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画像が撮影できる高速カメラで滑走運動を観察した。その結果、モービレは8 0 n m ごとに前進•停 






モービレと同様に滑走運動をおこなうヒトの肺炎原因菌M y c o p l a s m a (以下ニュ一モ 




ニューモニエの“あし”であることが示唆されているP 1 アドへジンタンパク質を精製し、分子構造 
も明らかにした。










画像が撮影できる高速カメラで滑走運動を観察した。その結果、モービレは80 n m ごとに前進•停止 







モービレと同様に滑走運動をおこなうヒh<D條灸原浪菌Mycophsm pneimoni'ae (以下ニューモニ 
エ）やニワトリの病原菌#yc即 ノ 似 ///光/?//cz/忍（以下ガリセプテイカム）は、モービレとは系 
統的に離れており、モービレの滑走をになう遺伝子に似たものは見つかっていない。これらの種につ 
いて滑走の力をささえる構造を調べたところ、“くらげ”状ではなく、ニューモニエは“ロッド”、ガ 
リセプテイカムは“ダンべル”状で、モービレとは異なるタンパク質で構成されていた。さらに、ニ 
ューモニエの“あし”であることが示唆されているP 1アドへジンタンパク質を精製し、分子構造も 
明らかにした。
以上のことから、本論文は博士（理学）の学位を授与するに値するものと審査した。
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